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STATE OF AAI NE 
OFFI CE ow THF l D~UTA!T GE ERAL 
.A UG STA 
Cumb er l ,~nd , :fa i n e 
,June 29 , 191+0 
}1,,me .J. :jf /!. .... · .. ;/J' ...... ".' ............ , ..... , ... , ........ .. 
Tovm ,p .,., ... o/?f .. y< ~-............ ,, •• , ........ , .. .. 
How l on.; in Unite d t a tas ••. /~, .• How l ong i n · 1a ine • ./ ~ · 
Born.~- !?j.-.4?, ,,.,, ... ,., , Da t e of . b i rth Ult.; /.f.o?,q 
If mar ried , h ow man y ch il r en .. ,, .• , .• , Oc cupation.~.· ·,· ,,,,,,,·, 
Naine o f e1n l c,yer .......... . ....................................... . 
P.ddreas o f e l .c. e r ... ................ .. .......................... . 
E1gl i s h •• ~ ...• s ea.k . . r, .. .. Re .... d •• -F ... 'ri te •• ·F· .. . 
Ot h e r l an gl1cl,g: e s .. ................ .... .............. .. ... ..... ..... . 
Ha ve you 1:.de 1:1.p1) l i c · t i on f c. r ci t iz ~nehi1)? • . . r, ............... . 
Have you ev2r h a d .u ili t ·~ r y a-:3 rvic e? .. .. •••••••.•. , ••.••••••..•••... 
I f s o , vvh ere ?.,, ...... . . . . ... ......... vVh en? . ....... . . .. ....... .. .. . 
... 
